













Unlike	 the	postwar	Taiwanese	athletes	who	were	able	 to	win	medals	before	and	after	 the	




pioneers	 of	 aboriginal	 participation	 in	 sports	 in	Taiwan	during	 Japanese	 colonial	 era.	By	
examining	Taiwanese	track	and	field	athletes	in	the	two	“Tokyo	Olympics”,	this	paper	clarifies	










1　 Taiwanese Athletes in the 1940 and 1964 “Tokyo Olympics”
2　 Sugano Atsushi,  Meio	University
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はじめに











































































（1910-1989 年）であったが，彼は第 10 回ロサン
ゼルス大会（1932 年）と第 11 回ベルリン大会（1936
年）の双方に日本代表として出場を果たした．































































だが，その東京大会も，1938 年 7 月中旬には返
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1937 年度（男：9 名，女：2 名）
種目 記録 順位 所属 注記
男子 400 メートル 50 秒 6 6 王象 台中
同上 50 秒 8 7 張星賢 関東州
同上 51 秒 2 13 林丙丁 台中（教）
800 メートル 2分 0秒 7 9 王象 台中 ※ 9 位タイ 2 名
同上 2分 0秒 7 9 林和引 早大（学）
1,500 メートル 4 分 13 秒 6 18 林和引 早大（学）
5,000 メートル 16 分 5 秒 8 20 ラケナモ 花蓮港
走高跳 1m85 13 董錦地 高雄（学） ※ 13 位タイ 14 名
走幅跳 7m11 15 張立三郎 台中
三段跳 14m81 11 張立三郎 台中
棒高跳 3m80 13 張立三郎 台中 ※ 13 位タイ 4 名
砲丸投 12m69 10 兵明田 早大（学）
五種競技 2,107 点 16 廖漢水 高雄（教）
十種競技 6,050 点 3 張星賢 関東州
女子 100 メートル 12 秒 5 2 林月雲 台中（教）
走幅跳 5m39 2 林月雲 台中（教）
砲丸投 9m93 5 黄瑞雀 高雄（学）
円盤投 26m94 15 黄瑞雀 高雄（学）
槍投 29m24 12 黄瑞雀 高雄（学）
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1938 年度（男：6 名，女：4 名）
種目 記録 順位 所属 注記
男子 100 メートル 10 秒 6 4 張啓震 台中 ※ 4 位タイ 3 名
200 メートル 21 秒 9 3 張啓震 台中
5,000 メートル 16 分 7 秒 4 19 ラケナモ 花蓮港
10,000 メートル 33 分 51 秒 6 14 ラケナモ 花蓮港
走高跳 1m80 18 董錦地 高雄（教） ※ 18 位タイ 25 名
同上 1m80 18 張正太郎 台南 同上
三段跳 14m29 19 張立三郎 台中
棒高跳 3m85 10 張立三郎 台中
砲丸投 11m96 20 兵明田 高雄
十種競技 5,004 点 6 張立三郎 台中
女子 100 メートル 13 秒 2 10 林月雲 台北（教） ※ 10 位タイ 5 名
80 メートルハードル 13 秒 5 4 林月雲 台北（教）
走幅跳 5m21 5 林月雲 台北（教）
同上 4m72 16 王式緞 高雄（教） ※ 16 位タイ 2 名
砲丸投 10m75 4 黄瑞雀 高雄（教）
円盤投 26m49 15 黄瑞雀 高雄（教）
同上 26m14 17 厳曰 高雄
槍投 32m88 6 黄瑞雀 高雄（教）
1939 年度（男：5 名，女：3 名）
種目 記録 順位 所属 注記
男子 100 メートル 10 秒 8 8 張啓震 台中 ※ 8 位タイ 5 名
400 メートル 51 秒 2 8 王象 早大
800 メートル 2分 0秒 5 5 王象 早大
10,000 メートル 34 分 40 秒 4 17 カサウブラウ 花蓮港
円盤投 37m24 18 呉振武 台南師範（学）
砲丸投 12m23 12 兵明田 高雄
女子 200 メートル 28 秒 9 20 周来福 高雄（教）
砲丸投 10m27 7 黄瑞雀 高雄（教）
円盤投 26m66 14 黄瑞雀 高雄（教）
槍投 32m26 7 黄瑞雀 高雄（教）
槍投 26m04 19 鄭香閨 台南二女（学）
1940 年度（男：5 名，女：1 名）
種目 記録 順位 所属 注記
男子 400 メートル 52 秒 3 19 王象 早大（学） ※ 19 位タイ 2 名
10,000 メートル 33 分 8 秒 2 8 ラケナモ 花蓮港
走幅跳 7m26 6 張正太郎 台南（教）
砲丸投 12m13 11 呉振武 台南師範（学）
円盤投 36m72 15 呉振武 台南師範（学）
槍投 56m74 7 蘇枝模 台南二中（学）
女子 100 メートル 13 秒 1 8 周来福 高雄（教） ※ 8 位タイ 5 名
出所：次の資料をもとに筆者作成．①朝日新聞社運動部編『運動年鑑 昭和 14 年度 付録』朝日新聞社，
1939 年．②朝日新聞社運動部編『運動年鑑 昭和 15 年度 付録』朝日新聞社，1940 年．③『陸上日本』
第 84 号，1938 年 1 月，126-144 頁．『陸上日本』第 94 号，1939 年 1 月，61-71 頁．『陸上日本』
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が 1931 年 11 月に開催された第 6 回明治神宮体育
大会であった．同大会で林月雲は 100 メートル走
および三段跳の 2 種目に出場したが，林は三段跳
で 2 位（10 メートル 96 センチ，台湾新記録）に
つけた．優勝こそ逃したものの，当時の日本記録























出場権を争う挑戦となった．林は 1932 年 4 月に
台湾で開催された建功神社競技会兼オリンピック









1933 年 11 月に開催された第 7 回明治神宮体育大
会において，彼女は三段跳で競技人生初の優勝を
手にすることとなる．2 年後の 1935 年 11 月に開
催された第 8 回明治神宮体育大会では，100 メー
トル走 2 位と 80 メートルハードルで 2 位につけ
た 31）．これらの優秀な成績を収めたことにより，
同大会終了後，林月雲は翌年 1936 年に開催され








催された 1937 年 9 月の第 18 回全台湾陸上競技選
手権大会（以下，全島陸上大会）兼第 9 回明治神
宮台湾予選会に出場し，自己の台湾記録を塗り替
えて優勝を果たしていた．2 ヵ月後の 11 月に開
催された第 9 回明治神宮体育大会では，100 メー
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1935 年の第 16 回全島陸上大会で 5,000 メートル








た．1937 年 7 月の関大台湾陸上大会では，10,000
メートル走でラケナモに次いで 2 位であったが 55），
とりわけ大きく報道されたのは，その 4 カ月後の
11 月に開催された第 9 回明治神宮体育大会の陸
上競技での活躍であった．
同大会にカサウブラウはマラソンで出場した















その期待通り，1938 年 9 月には台湾新記録を出
し 59），1939 年の全島陸上大会では 10,000 メートル







1932 年 8 月のことである．花蓮港陸上競技大会
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その 2 カ月後の 10 月には，第 13 回全島陸上大
会の開幕を伝える記事のなかで，「長距離界の二
雄」として日本人選手とともにラケナモが紹介さ









その 5,000 メートル走の記録としては，1935 年の
第 16 回全島陸上大会で 16 分 8 秒 866），1936 年の







いたほどである 68）．そしてついに，1938 年 4 月
には 15 分 35 秒 8 にその記録を更新し，オリンピッ
クに向けて大きな期待と注目を集めていった 69）．
こうしたラケナモの活躍には，総督府側も注視



























東京オリンピックに向け，1937 年 5 月には地
元の花蓮で「高砂族選手後援会」が組織される一













































































とすようになっていた．1938 年 4 月から 5 月に
開催された建功神社競技会には「手榴弾投競争」
を始めとする「陸上武装競技」も盛り込まれるこ
ととなった 85）．翌年の 1939 年 5 月には主にゴム
製のスポーツ用品も国策である配給統制にあわせ
て切符制の割り当てに変わった 86）．
1940 年 9 月に開催された，台湾総督府主催に
よる紀元 2600 年奉納台湾体育大会の記録をみる
と，5,000 メートル走および 10,000 メートル走の
双方でラケナモの名前が残されている 87）．また，
同年 10 月から 11 月に開催された第 11 回明治神
宮国民体育大会においても，5,000 メートル走の
予選で第 1 組 5 着に名前を残している 88）．










































































































































































した選手には呉阿民がいた 108）．呉阿民は 1938 年
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したものの，彼女の成績は 22 人中 17 位とまった











































































































































第 49 号，2010 年 3 月，25-72 頁）のほか，次
のようなものがある．橋本一夫『幻の東京オ
リンピック』日本放送協会出版，1994 年．
Sandra	Collins,	The 1940 Tokyo Games: The 
Missing Olympics: Japan, the Asian Olympics 







































研究会通訊』第 49 号，2007 年 3 月，8-20 頁，
同「身体的競逐与身分的游移―台湾首位奥運
選手張星賢的身分認同之刑塑与糾葛」『思与言』




























































18）	『東京朝日新聞』1936 年 5 月 26 日，2 面．
19）	 十種競技の第一候補に選出されたのは，張星
賢（関東州）と鹿内漁吉（朝鮮総督府鉄道）
の 2 名で，ともに早大競走部 OB であった．『陸
上日本』第 87 号，1938 年 4 月，10 頁．















て台湾の運動界に貢献した．2002 年 1 月 7 日
に 89 歳で死去している．『中華日報』2003 年
1 月 8 日，第 23 版．
24）	 張啓震は 1913 年生まれ．1940 年の時点で台
中の豊原信用組合に勤務し，戦後も台中で陸
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上競技の審判などに携わっていたようであ
る．




月 7 日に彰化の自宅で 34 歳の若さで病死して










介されていた．『台湾日日新報』1938 年 3 月













『台湾日日新報』1938 年 4 月 8 日，8 面．『中




















31）	 100 メートル走 1 位は同タイム（12 秒 9）の
臼井寿美子（東海），80 メートルハードル 1
位は 12 秒 6 の田中久子（北海道）で，林月雲














34）	『聯合報』1992 年 6 月 19 日，第 19 版．
35）	 同上．










『台湾日日新報』1934 年 1 月 8 日，7 面．
37）	 平沢平三「台湾の競技雑感」『陸上日本』第
















87 号，1938 年 4 月，84-85 頁．
44）	『大阪朝日台湾版』1935 年 12 月 22 日，5 面．
45）	 老婆生「東京大会と台湾の陸上」『台湾日日新
報』1936 年 10 月 13 日，3 面．
46）	 1937 年度の台湾体育協会の予算は，総督府補
助金が 15,000 円増額が認められたことで，収
入予算が 31,517 円と，前年度予算（1936 年度：
8,287 円）から 22,870 円の増加となっていた．
『大阪朝日台湾版』1937 年 4 月 3 日，5 面．
47）	 1937 年 7 月 10 日と 11 日に台北帝大競技場を
会場に開催された同大会では，37 度の猛暑が
原因で関大選手の疲労が著しかったこともあ
り，関大 42 点，台湾 66 点で台湾チームの勝
利に終わった．『台湾日日新報』1937 年 7 月
12 日，8 面．
48）	『台湾日日新報』1938 年 6 月 10 日，8 面．


















52）	『台湾日日新報』1938 年 4 月 29 日，8 面．
53）	 1 位はラケナモであった，『台湾日日新報』
1935 年 9 月 29 日，12 面．










号，1937 年 11 月，46-56 頁．
55）	 記録は，ラケナモが 34 分 23 秒 4，カサウブ
ラウが 36 分 59 秒 2 であった．『大阪朝日台湾








		『台湾日日新報』1937 年 11 月 3 日，8 面．
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57）	 同上．
58）	『台湾日日新報』1937 年 12 月 1 日，8 面．
59）	 1938 年 9 月に開催された台湾体育協会花蓮港
支部主催の陸上競技大会で，カサウブラウは
3 時間 12 分 35 秒の台湾新記録を出して 1 位
となっている．『大阪朝日台湾版』1939 年 9
月 25 日，5 面．
60）	『大阪朝日台湾版』1939 年 10 月 3 日，5 面．








『台湾日日新報』1932 年 10 月 15 日，6 面．
64）	『台湾日日新報』1934 年 11 月 23 日，8 面．
65）	『大阪朝日台湾版』1935 年 12 月 22 日，5 面．
66）	『台湾日日新報』1935 年 9 月 29 日，12 面．
67）	『台湾日日新報』1936 年 11 月 23 日，8 面．












































の希望から，1937 年 3 月 5 日に花岡山で開催
された初回の競走会について報じていた．た
だし，同大会にラケナモは参加していなかっ






月 19 日，5 面．
76）	『大阪朝日台湾版』1937 年 7 月 21 日，5 面．
77）	 同上．










	『伯剌西爾時報』1937 年 9 月 30 日，4 面．
79）	『大阪朝日台湾版』1938 年 1 月 21 日，5 面．
80）	『大阪朝日台湾版』1938 年 2 月 2 日，5 面．
81）	 村社講平「台湾コーチ巡り」『陸上日本』第
87 号，1938 年 4 月，84-85 頁．
82）	「グラフペイジ	異色台湾軍の双璧」『陸上日本』
第 91 号，1938 年 8 月，14 頁．
83）	『大阪朝日台湾版』1938 年 3 月 29 日，5 面．『大









86）	『大阪朝日台湾版』1939 年 5 月 12 日，5 面．






ムであり，朝鮮・台湾チームが 55 時間 2 分












台湾版』1940 年 11 月 20 日，6 面．『大阪朝日
台湾版』1940 年 12 月 6 日，6 面．
90）	 日本陸上競技連盟編，前掲書，40 頁．
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となったが，陸上競技を続け，定年後はマス
ターズで幾度も優勝を果たしている．『聯合報』
2015 年 4 月 23 日，B2 版（宜花綜合新聞）．
94）	「原住民重要田径運動選手名録（1）」『山海文













































































17 年目の告白」『諸君！』11 月号，1981 年 11
月，132-161 頁．


































112）	呉阿民は東京大会から 4 年後の 1968 年に開催
されたメキシコ大会にも出場したものの，同






1966 年第 5 回アジア大会金メダル（走幅跳），
銀メダル（400m リレー），1968 年メキシコ大
























て 2018 年 11 月に賛否を問う住民投票が実施
された．だが，実現されれば選手の試合参加
が危ぶまれる事態が報道されたこともあり結
















（受理日：2019 年 4 月 16 日）
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